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 Abstrakt  
ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA 
Abstrakt 
Předmětem mé bakalářské práce je design stolního ventilátoru. Jejím cílem je 
analýza problému po stránce vývojové, technické a designové. Pro odlišení od 
stávajících ventilátorů je kladen důraz na vzhled celého návrhu.  
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Abstract: This bachelor´s thesis deals with design of the table ventilator. The aim is 
the historical, technical and design analysis of the problem. To distinguish from the 
current ventilators, we put emphasis on the visual aspect of the whole design. 
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1 ÚVOD 
Jako téma bakalářské práce jsem si zvolil design stolního ventilátoru. Jde o přístroj 
dnes již běžně využívaný v horkých letních dnech, a to nejen na pracovištích, ale 
i v domácnostech. Na trhu se objevuje velké množství ventilátorů, vzhledem jsou si 
však všechny podobné, jednotlivé výrobce tak nejde rozlišit. Myslím si, že by stolní 
ventilátor měl být vizuálně atraktivní a svým designem by měl dotvářet celkový 
vzhled místnosti. Záměrem této bakalářské práce je tedy návrh stolního ventilátoru, 
který bude vizuálně zcela odlišný od stávajících modelů. Finální návrh by měl 
působit nerušivým dojmem a směřovat do ne příliš vzdálené budoucnosti. Hlavním 
cílem je inovace s využitím moderních materiálů a technologického pokroku. V práci 
dodržuji konstrukční, technologické, estetické, ergonomické a ekologické požadavky 
na výrobu produktu. 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 
V této kapitole budeme analyzovat stolní ventilátory podle historických, technických 
a designérských parametrů. V jednotlivých částech se zaměříme na vybrané modely, 
které jistým způsobem zasáhly do podoby dnešních stolních ventilátorů. Z těchto 
analýz bude vycházet i můj finální návrh.  
 
 
2.1 Vývojová analýza 
Lidé využívali proudění vzduchu k ochlazení sebe sama od pradávna. Postupem času 
si pro vytvoření ochlazujícího vánku vyráběli jednoduché předměty. Nejprve to byly 
utržené listy ze stromů, které rostly v blízkém okolí jejich obydlí. Následně se 
pokusili vyrobit předmět, který by měl stejnou funkci, ale vydržel déle než pouhý 
list. Z tohoto snažení vznikl vějíř. „Vějíře byly populární už v dávné minulosti - 
nejstarší mají i tisíce let! Už ve starém Egyptě se každý faraon ovíval vějířem, 
v hrobce jich měl i známý Tutanchamon hned několik. Také ve starém Řecku se 
vyráběly vějíře z pavího peří, ale jednalo se o velmi luxusní záležitost.“ [1] Vějíře se 
též používaly pro rozdmýchání ohně, i jako dekorace nebo vizitka společenského 
postavení. V určitých oblastech také jako zbraň. 
 
2 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 Příklad vějíře 
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2.1.1 Mechanické ventilátory 
Předchůdcem elektrického ventilátoru byl mechanický ventilátor. První se objevily 
kolem roku 500 před Kristem, šlo o takzvané punkahy. Jednalo se o látku, 
upevněnou do rámu, zavěšenou na stropě. Do pohybu ji uváděli dva sluhové, kteří 
pomocí lan rozhýbali punkah. Dodnes se používají v Indii při výpadku elektrického 
proudu. V roce 1832 Omar-Rajeen Jumala postavil první funkční mechanický 
ventilátor. Nazýval ho vzduchovou pumpou a fungoval na soustavě kladek a závaží, 
ozubených kol a ramen, která rozhýbala punkah.  
 
2.1.2 Elektrický ventilátor 
Roku 1886 Schuyler Wheeler (1860 - 1923) vynalezl a patentoval elektrický 
dvoulopatkový ventilátor, dnes se tento typ nazývá axiální ventilátor. Získal čestný 
titul doktora věd na Hobart College v roce 1894 a titul mistra věd v roce 1912 na 
Columbijské Univerzitě. Ve 21 letech se stal asistentem Thomase A. Edisona. V roce 
1886 opustil Edisonovu společnost a začal spolupracovat s C&C Electric Motor 
Company. Mezi lety 1888 a 1895 vymyslel většinu vynálezů, k nimž patří stolní 
ventilátor, výtah, paralelní spojení dynam atd. Princip axiálního stolního ventilátoru 
Schuylera Wheelera se používá dodnes a vyskytuje se nejčastěji.  
„Inovaci v řešení stolních ventilátorů uskutečnil hlavní designér firmy Braun 
Reinhold Weiss, když v roce 1961 navrhl radiální stolní ventilátor Baun HL 1 -. Šlo 
v té době o revoluční design, který obletěl svět a firmě Braun zvedl reputaci. 
Obr. 2 Příklad Punkahu 
Obr. 3 Crocker-Wheelerův electrický ventilátor 
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Následně byl tento model používán v mnoha variantách Dieterem Ramsem a stal se 
ikonou designu. Dieter Rams byl jedním z nejvlivnějších průmyslových designérů 20. 
století. V návrzích spojuje eleganci, čitelnost a přesný styl, typický pro jeho 
produkty.“ [2] 
 
 
2.1.3 Dnešní ventilátory 
V poslední době se na trhu objevil bezvrtulový ventilátor od firmy Dyson. 
Technologie se nazývá Air Multiplier. Vzduch není krájen lopatkami, jako 
u předchozích ventilátorů. Je tažen proudem vzduchu, generovaným ve spodní části 
přístroje. James Dyson se už dříve proslavil inovacemi v oblasti vzduchové techniky. 
Tento princip ventilátorů dnes využívají i další výrobci v podobném schématu. 
Jediným rozdílem jsou odlišné tvary obručí. 
 
Obr. 4 Bezlopatkový ventiátor 
2.1.3 
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2.2 Technická analýza 
Základem stolního ventilátoru je vytvoření proudu vzduchu přeměnou elektrické 
energie na mechanickou práci. V následující části se podrobně zaměříme na 
konstrukci jednotlivých typů ventilátorů a na jejich materiálové řešení. To nám 
umožní ujasnit si limity pro finální návrh. 
 
 
2.2.1 Typy ventilátorů 
Dnes můžeme stolní ventilátory rozdělit do tří základních typů: axiální, radiální a Air 
Multiplier™ od firmy Dyson. Pomocí elektromotoru a určitého druhu lopatek je 
okolní vzduch poháněn požadovaným směrem. Z technologického hlediska všechny 
uvedené druhy spadají do kategorie malých elektrospotřebičů a platí pro ně stejné 
normy.  
 
 
2.2.2 Axiální ventilátor  
Byl patentován v roce 1886 Schuylerem Wheelerem. Tvar lopatek připomíná lodní 
šroub a funguje na principu krájení okolního vzduchu. Axiální ventilátory se 
vyznačují poměrně malým zvýšením celkového tlaku, ale mohou dosahovat velmi 
vysokých průtoků. Ovládače jsou nejčastěji třípolohové. Dále se vyskytuje možnost 
otáčení ventilátoru kolem vertikální osy neboli oscilace. Podle počtu lopatek 
a rychlosti otáčení se mění efektivita ventilátoru. Efektivita dvoulopatkového 
ventilátoru roste se zvyšující rychlostí. U ventilátorů s větším počtem lopatek je 
maximální efektivita dosažena při nižší rychlosti, proto se dnes setkáváme 
s ventilátory s třemi až pěti lopatkami.  
 
(1 Ozdobný kryt, 2 Přední mřížka, 3 Aretační matice, 4 Lopatky ventilátoru, 
5 Upevňovací & vodicí matice, 6 Zadní mřížka, 7 Hřídel motoru, 8 Skříň motoru, 
9 Spínač – oscilace, 10 Motor, 11 Kloub, 12 Podstavec, 13 Napájecí kabel, 14 
Spínač) 
Obr. 5 Schéma axiálního ventilátoru 
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Materiál: 
U axiálních ventilátorů se krycí mřížka vyrábí z kovu. A to buď z tenkého drátu, 
tvořícího hustou síť kolem vrtule, nebo z perforovaného plechu. Protože ochranná 
mříž má pokrývat co nejmenší plochu a zároveň musí být dostatečně odolná proti 
mechanickému poškození. Vrtule je nejčastěji plastová, pevně spojená 
s elektromotorem. Kryt motoru a zbytku ventilátoru bývá především plastový. Firmy 
vycházející z modelů prvních ventilátorů používají převážně kov. 
 
 
 
2.2.3 Radiální ventilátor 
„Pro radiální ventilátory je charakteristická možnost dosahovat vyššího zvýšení 
celkového tlaku než u axiálních ventilátorů, ale spíše pro nižší průtoky.“ [3] Radiální 
stolní ventilátor nasává vzduch z boční strany a vyfukuje ho kolmo k tomuto směru. 
Tento typ má tvar dlouhého válce s průřezem na vrchní straně. Dnes se vyskytuje 
v mnoha variantách s velkou škálou funkcí. Přestože se stolním ventilátorům již 
vzdalují, zůstává ventilátor Reinholda Weisse a Dietera Ramse ikonou radiálních 
ventilátorů. I když je to jednoduchý přístroj s jednou rychlostí, je i nyní hojně 
používán a vyhledáván.  
 
Materiál: 
Protože je povrch radiálních ventilátorů složitý a tělo je zároveň spojeno 
s ochranným krytem, je jednoduší a levnější vyrobit jej z plastu. Lopatky jsou taktéž 
vyráběny z umělých hmot.  
 
 
Obr. 6 Radialní ventilátor Braun HL 70 
2.2.3 
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2.2.4 Air Multiplier™ od firmy Dyson 
Jde o nový typ ventilátoru. Konstrukce je navržena tak, aby nebyla vidět hnací 
vzduchová turbína. Ta je uložena ve spodní části a generuje vysoký tlak vzduchu. 
„Technici společnosti Dyson vyvinuli trojrozměrnou vzduchovou turbínu vytvářející 
silný proud vzduchu. Spojuje technologie používané v turbodmychadlech 
a tryskových motorech.„[4] Vzduch je pak pod vysokým tlakem veden do obruče 
a přes malou štěrbinu po obvodu se dostává ven. Obruč je aerodynamicky navržena 
tak, aby co nejlépe odváděla vzduch. Výsledný proud strhává okolní vzduch a tím 
vytváří mohutný nepřetržitý tok. Ovladač je nastavitelný a určuje rychlost turbíny. 
Ventilátor je polohovatelný v horizontální ose. Některé modely jsou navíc vybaveny 
dálkovým ovladačem pro nastavení rychlosti.  
 
Materiál: 
Air Multiplier™ je vyroben kombinací plastu a hliníku. Obruč je kvůli složitější 
konstrukci a nárokům na odolnost vytvořena z hliníku. Turbína schovaná 
v podstavci, je z odolné oceli, aby vydržela vysoké otáčky a vyšší tlak vzduchu. 
Spodní díl je pak plastový. Na ventilátoru jsou jednoduché ovládací prvky. 
 
Obr. 7 Řez bezvrtulovým ventilátorem 
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2.3 Designérská analýza 
Stolní ventilátor nebo lidově větrák pomáhá v parných dnech osvěžit tělo a uklidnit 
mysl. Neměl by však působit pouze funkčním dojmem, měl by být zároveň správně 
esteticky vyřešen. V této části se zaměříme na charakteristické typy dnešních 
ventilátorů a na ventilátory vyrobené ve významných historických obdobích, během 
kterých se jejich tvar a provedení značně proměnil. 
 
 
2.3.1 Art deco 
„Art Deco se stalo hnutím, které hledalo novost pro nové století. Svými inspiračními 
zdroji bylo považováno za mimořádně eklektické. Od kubismu přebralo přesahující 
a mnohostranné tvary, z ruského konstruktivismu jazyk mechanizace a z futurismu 
fascinaci pohybem. Esprit Art Deca dále doplňují motivy ze starověkého Egypta, 
Afriky a Orientu, stylizované květiny, svinuté úponky, mnohostranná geometrie 
včetně heraldických imitací a stylizovaných, zidealizovaných hrdinských lidských 
postav.“ [5] příklad obr. (8). Tento směr ovlivnil řadu výrobců ventilátorů. Dodnes 
jsou hojně vyhledávány a prodávány za vysoké částky. Jde o specifické přístroje 
s propracovanými detaily. 
 
2.3.2 Streamline moderne 
„Streamline byl ovlivněn zákony aerodynamiky, spolu s nově rozvíjejícími se 
technologiemi v aviatice, balistice a v dalších oblastech, týkajících se rychlosti 
a mobility.“ [5] Výrazný vzhled těchto ventilátorů vyrobených ve stylu Streamline 
moderne je dodnes u řady lidí oblíben. Na trhu se vyskytují firmy, které je i nadále 
vyrábějí. Například firma „Hunter“ s retro řadou. Za ikonu streamlinových 
ventilátorů je označován ventilátor Roberta Hellera z roku 1937, obr. (9).  
 
 
Obr. 8 Příklad Art Deco ventilátoru 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 
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2.3.3 Tvar dnešních ventilátorů  
Tvar dnešních ventilátorů je většinou kruhový, vychází z tvaru vrtule, vzhledem ke 
spotřebě materiálu je toto řešení nejideálnější. Příklad takového ventilátoru 
nalezneme prakticky kdekoli, například na obr. (10). Jak je vidět, jde o běžný, 
funkční typ axiálního ventilátoru s dobře čitelnými, jasně označenými ovladači. 
Barevně je však nevýrazný, prostorově plošný a má stereotypní tvar. Problémem je, 
že je snadno zaměnitelný s konkurenčními modely. U tohoto typu je okamžitě 
čitelné, že se jedná o ventilátor. Časté je využití mřížky, chránící proti poranění při 
nesprávné manipulaci. Tato mřížka výrazně nebrání proudění vzduchu.  
Dále se dnes můžeme setkat s ventilátory netradičních tvarů, jak vidíme na obr. (11). 
Na první pohled působí kompaktně a prostorově uzavřeně. Splývá s okolním 
prostředím, podsvícení uvnitř ventilátoru může být navíc měněno podle požadavků 
majitele. Díky tomu funguje zároveň jako interiérová dekorace. Předností tohoto 
přístroje je, že na první pohled jako ventilátor vůbec nepůsobí. Pro tento ventilátor je 
však použito až příliš mnoho materiálu. Čelní strana, tvořená kruhovými průřezy 
Obr. 9 Ventilátor Roberta Hellera, c. 1937. 
Obr. 10 Příklad běžného ventilátoru 
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brání proudu vzduchu v pohybu. Chybí základní nastavení poloh a případná oscilace 
kolem vertikální osy. Také ovládací prvky zcela chybí, nebo jsou velmi špatně 
čitelné. 
2.3.4 Novinka 
Dnešním moderním trendem jsou takzvané bezvrtulové ventilátory obr. (4). Hlavním 
představitelem tohoto směru je firma Dyson. Tvar celého konceptu je podřízen 
funkci. Obruč má aerodynamický profil pro strhávání okolního vzduchu. Ventilátor 
působí dekorativně a dobře zapadá do okolního prostředí. Prodává se v několika 
barevných kombinacích, takže mají zákazníci opravdu z čeho vybírat. 
2.4 Závěr: 
Z analýz je patrné, že prvotní axiální ventilátor je nadále nejpopulárnějším modelem. 
Jak z technického, tak z designérského hlediska. Nabízí široké spektrum provedení. 
Limitující je kruhová vrtule, která se musí zabezpečit proti úrazu při nesprávné 
manipulaci. Po experimentech s dalšími druhy ventilátorů vzniklo více limitujících 
faktorů, které vedly k omezení funkčnosti. Po provedení analýz jsem se rozhodl 
zabývat axiálními ventilátory. 
 
 
 
Obr. 11 DIY Dřevěný kancelářní ventilátor 
2.3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 
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3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
3.1 Úvod 
V této kapitole se dostáváme k samotným návrhům stolního ventilátoru. Jde 
o nejobsáhlejší část práce, ve které se budeme zabývat návrhy ventilátorů, variačními 
studiemi a zvolením finálního návrhu. Ten pak rozebereme po všech stránkách 
důležitých pro správnou funkci designu. Seznámíme se s vývojem návrhu 
a s některými problémy, s kterými jsem se potýkal. Cílem by měl být ventilátor 
vhodně vyřešený jak po technické, tak po estetické stránce. Svým tvarem použitelný 
na pracovištích i v interiéru domácností. Jedním z hlavních cílů je odlišit návrh od 
stávajících modelů, které jsou téměř nerozpoznatelné jeden od druhého. Po technické 
stránce bych chtěl docílit jednoduchého ovládání a snadné nastavitelnosti sklonu. 
Dále bych chtěl zkoumat a pokud možno pozměnit ovládání oscilátoru, jež je 
u většiny ventilátorů umístěn za vrtulí. Také bych chtěl docílit širokého spektra 
barevných variací, které by ladily s interiérem domácností a vkusem potencionálních 
zákazníků. 
 
 
3.2 Variantní studie designu. 
V této části popíšeme, jak se vyvíjely návrhy od prvních skic, až po finální řešení, 
které jsme zvolili. Největším problémem bylo vybrat si správný směr, kterým se dále 
budeme ubírat.  
 
Obr. 12 Variantní skici  
1 
3.1 
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3.2.1 První návrhy stolního ventilátoru  
Při prvních návrzích jsem se nechtěl omezit téměř žádným parametrem, jenž by 
předem určoval tvar ventilátoru. Díky tomu se mi povedlo dojít k zajímavým 
konceptům, které budu moci použít v dalších oblastech průmyslového designu. 
V návrzích jsem ovšem myslel na využitelný prostor, kde bude umístěna vrtule. Řešil 
jsem kompozici tvarů, jak na sebe navazují. Inspiroval jsem se v široké míře 
přírodninami, geometrickými tvary a dalšími již existujícími výrobky. V počátcích 
jsem ještě nevěděl, jakým směrem se vydám a tak v návrzích můžeme najít i radiální 
nebo takzvané bezvrtulové ventilátory. Jak je z přiložených skic vidět, objevuje se 
zde i několik stojacích ventilátorů, které by možná stály za další vývoj. Nicméně 
zadání mé bakalářské práce zní Design stolního ventilátoru, a tak jsem se jimi přestal 
zabývat a pokračoval jsem v hledání nového prvku, využitelného v návrhu. Postupně 
začaly převládat axiální ventilátory, kterým jsem se začal věnovat podrobněji. 
Hlavním zdrojem inspirace se pro mě staly historické ventilátory z ér Art deca 
a Stream line moderne.  
 
 
3.2.2 Varianta 1  
Při návrhu ventilátoru jsem se snažil myslet především na budoucnost, chtěl jsem, 
aby se v návrhu odrážela mentalita dvacátého prvního století. V současnosti se 
technologie až děsivou rychlostí vyvíjí kupředu, což mě inspirovalo k tomuto návrhu, 
který je vysoce futuristický, spojuje technický a invenční ráz. Koncept obsahuje tři 
malé, nezávislé ventilátory, které vytváří proudy vzduchu. Hlavní myšlenkou byla 
regulace proudu vzduchu měněním vzájemné polohy ventilátorů a docílení různé síly 
proudění. Při natočení od sebe do prostoru by vznikal nerovnoměrný proud vzduchu, 
podobného charakteru, jaký můžeme nalézt v přírodě. Naopak při složení k sobě by 
vznikal silný proud vzduchu cílený do jednoho bodu. Problematická byla fixace 
v prostoru, musel bych vymyslet složitou konstrukci, jejíž prvky by vzájemně 
kooperovaly mezi sebou a zároveň dokreslovaly samotný návrh. Jde pouze 
Obr. 13 Varianta 1 
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o koncepční návrh, který jsem zde zařadil, jelikož jsem chtěl docílit neobvyklého 
ventilátoru nového typu. Výroba samotného prezentačního modelu by byla časově 
i finančně velice náročná. Z těchto důvodů jsem od návrhu upustil a věnoval se 
reálnějším ventilátorům. 
 
 
3.2.3 Varianta 2 
Varianta číslo 2 určitě zaujme atypickým výchozím tvarem, který bychom 
u ventilátoru nečekali. Základním průřezem je trojúhelník a tělo je poměrně delší, 
než u běžných ventilátorů, jelikož samo o sobě chrání před zraněním od vrtule. 
Motor s vrtulí by byly umístěny v ose ventilátoru, v prostoru vymezeném vepsanou 
kružnicí. Pro tento návrh mě inspirovaly mé vlastní skici přiložené v první části, kde 
jsem pracoval se spirálou. Postupným zjednodušováním jsem se dostal až k této 
variantě. Ventilátor je navržen v minimalistickém duchu, který jistým způsobem také 
charakterizuje dnešní životní styl. Ve výsledku vypadá jako poskládaný kus papíru, 
jenž byl zapomenut na stole. Stěny by tvořily čisté plochy, které by maskovaly 
samotnou konstrukci ventilátoru. Přední část je navržena tak, aby chránila před 
zraněním při nesprávné manipulaci. Tvoří lámanou spirálu, která vystupuje ve směru 
proudu vzduchu a tím psychologicky podporuje jeho výstupní rychlost. V další práci 
na návrhu jsem nepokračoval z důvodu nevyřešeného nastavování směru proudu 
ventilátoru a absence oscilačního pohybu. Tím jsem nedodržel cíl práce, kterým je 
vytvořit plně nastavitelný ventilátor. V tomto případě by šlo o skulpturu, v jejímž 
jádře by se nacházelo technické srdce generující proud vzduchu. Nicméně návrhem 
se pravděpodobně v budoucnu inspiruji pro další práce v oblastech průmyslového 
designu.  
 
3.2.4 Varianta 3  
Tato varianta se stala mým favoritem díky celistvému tvaru a uchycení motoru přímo 
na plášť. Ten uzavírá vrtuli do komplexního tvaru polokoule, která sama vizuálně 
působí bezpečně. Avšak následně jsem narazil na problém při návrhu podstavce, 
který nevystihoval a ani dále nepodporoval tvar samotného ventilátoru. Chtěl jsem 
Obr. 14 Varianta 2 
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zachovat jednoduché organické tvarování, ale základní tvary byly neforemné 
a vizuálně degradovaly vrchní část ventilátoru. Výška umístění ventilátoru byla 
nedostatečná a technicky také nevyhovovala. Následně vniklo mnoho dalších návrhů 
s rozdílnými konstrukcemi, jak můžete vidět na přiložených rendrech. Jedním 
z prvních byl zapuštěný elipsoid vystupující z podložky. Tato varianta dobře 
navazovala na ostatní tvarování, ale její výška byla nedostatečná. Vizuálně působil 
těžkopádně a sám byl roztáhlý do velké plochy. Ovládací prvky by tyto dojmy jen 
zhoršily. Následovalo zdlouhavé hledání tvaru. Zlomovým okamžikem se staly 
experimenty, při kterých jsem návrhu přidělával robotické nohy a vytvářel malého 
robota, který by běhal po stole a chrlil vzduch podle detekce tělesné teploty. To mě 
inspirovalo k odlehčení podstavy a umístění ventilátoru na trojnožku, která návrh 
navíc provzdušňuje a dodává mu lehkost. Tato podstava mi umožnila dostatečně 
navýšit model tak, aby ovládací prvek byl dobře dostupný. Následně jsem pracoval 
na tvaru, odpovídajícím motivu vzduchu, vlny či dynamiky křídel letadla.  
 
Obr. 15 Varianta 3 
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3.3 Výběr definitivního řešení  
Po zvážení možných variant a tvarových modifikací, jsem se rozhodl pro následující 
řešení. Finálním návrhem se stala kompozice tří organicky tvarovaných objektů, 
které spolu kooperují a přitom vychází z funkčnosti. Hlavním tvarem je půlkulová 
kopule, ve které je umístěna vrtule a motor. Ta je pevně spojena s kloubem 
koulového tvaru, který umožňuje nastavení sklonu ventilátoru a oscilaci kolem 
vertikální osy ve všech polohách, aniž by byla narušena tvarová kompozice. Tento 
celek je zasazen na výraznou třínohou podstavu, obsahující ovládací prvek 
a oscilační motor. Podstava samotná je tvarována pro zesílení dojmu vystupujícího 
vzduchu v přední části a přitom neuzemňuje ventilátor k podložce. Technicky je 
návrh koncipován stejně jako dnes běžně používané axiální ventilátory, s výjimkou 
oscilačního motoru, který není připojen na hlavní motor, ale je poháněn vlastním 
motůrkem v podstavě. Tvar samotný je poměrně prostý, proto jsem k němu přidal 
výraznou vrtuli, která barevností a tvarem doplňuje návrh a dodává mu dynamický 
výraz. Přední část vrtule zakončená paraboloidem vystupuje z korpusu přes mřížku 
ven a tvoří další prvek ve stylu Streamline moderne. Ten se používá na vrtulích 
letadel a na proudových motorech. Návrh jsem zvolil jako finální také z důvodu 
celistvosti a dekorativního vzezření, kterým disponuje. Myslím, že právě díky 
neobvyklému tvaru, kterým se odlišuje od stávajících ventilátorů, by mohl upoutat 
pozornost potencionálních zákazníků. Návrh splňuje plně nastavitelnou rychlost 
proudění vzduchu, sklon ventilátoru a možnost oscilace kolem vertikální osy, což 
byly cíle mé bakalářské práce. 
 
Obr. 16 Finální návrh 
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3.4 Ergonomická řešení 
Ergonomie je nezbytnou součástí každého úspěšného výrobku. Nejde jen o pohodlné 
ovládání, funkční výrobek je zároveň krásnější. Správně umístěné prvky samy 
napovídají jak s nimi pracovat, když se s výrobkem setkáte poprvé. 
 
3.4.1 Ovladače umístění  
Ovládací prvky jsou umístěny na předsazené části podstavce. Díky umístění 
uprostřed podstavy jsou snadno dostupné pro uživatele z pravé i z levé strany. 
Koncept je ovládán hlavním otočným ovladačem nastavujícím rychlost ventilátoru. 
Tím koresponduje s otáčejícími listy vrtule uvnitř korpusu. Po otočení z výchozí 
polohy se ventilátor zapne a mírně podsvítí polohy rychlostí. Rychlost ventilátoru je 
určena natočením hlavního ovladače ve směru hodinových ručiček. Pří zapínání 
ventilátoru se setkáme s mírným odporem, který fixuje ovladač na místě. Při 
nastavování rychlosti se setkáme už jen s lehkým odporem, na který můžeme narazit 
u zesilovačů při nastavování hlasitosti. Výseč určená pro nastavení rychlosti je 
v rozmezí asi 270°. V tomto diskrétním rozsahu je postupně rozmístěný celý výkon 
ventilátoru. Přibližnou rychlost můžeme vyčíst z polohy ovladače vůči podstavci, na 
kterém jsou umístěny sdělovače. Toto ovládání nám umožňuje nastavit jakoukoli 
požadovanou rychlost díky plynulému přechodu mezi rychlostmi. Tím se liší od 
běžných ventilátorů, které se ovládají dvěma až třemi tlačítky. Z toho dvě jsou 
přednastavené rychlosti. Dalším ovladačem na mém návrhu je jednoduchý spínač 
umístěným uprostřed ovladače rychlosti. Tento spínač zapíná a vypíná oscilační 
motor. Je označen zřetelně čitelným piktogramem. Sklon ventilátoru se nastavuje 
posunem korpusu v rozsahu 30° stupňů. Veškeré ovládání je intuitivní a bez 
problému ho zvládne každý.  
 
 
3.4.2 Sdělovače 
Pro zjištění rychlosti běžícího ventilátoru můžeme využít několik možností. 
Především je to samotný výstupní proud vzduchu, který vytváří běžící ventilátor. Při 
nastavování rychlosti ventilátoru se bude rozsvěcet pásek umístěný okolo ovladače, 
tím bude zajištěna čitelnost i při setmění. Jednotlivé diody se budou rozsvěcet podle 
Obr. 17 Ovládací prvky 
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stupně rychlosti ventilátoru. Další výhodou bude rozpoznání běžícího přístroje 
i zdálky. Tlačítko pro zapnutí oscilace bude neustále lehce osvětlené, pro snadné 
nalezení při horších světelných podmínkách. V případě vypnutého přístroje bude vše 
zhasnuté. Piktogram umístěný na ovladači oscilátoru má podobu šipek tvořících 
výkroj 90 stupňů. Umístění dalších sdělovačů nemá význam, více jich při užívání 
nepotřebujeme. Další sdělovač nalezneme na spojovacím kloubu. Je zde umístěn pro 
informaci, jak přitáhnout či povolit sevření, které fixuje sklon ventilátoru. Tím 
předejdeme neopatrné demontáži, která může vest k poškození produktu. Pro 
rozmontování přístroje budou na klíčových místech umístěné nepatrné značky, které 
nám napoví, jak postupovat, aniž bychom porušili přístroj. Informace o výrobku 
a jeho výkonu budou umístěny zespodu zadní podstavné nohy. 
 
 
3.4.3 Hygiena 
Hygienická stránka návrhu musí být dostatečně promyšlená s ohledem na zdraví 
uživatelů. Pravidelné čištění prodlužuje životnost každého přístroje. Při nedostatečné 
údržbě by mohlo docházet k zanesení kloubu pro nastavení sklonu i oscilátoru. Dále 
by se mohlo narušit ovládání hlavního ovládacího prvku. Jelikož je povrch tvořen 
plastem nebo kovem, je snadno omyvatelný. Vnitřní prostor kopule je přístupný po 
odstranění přední mřížky. Vrtule je snadno odnímatelná a může se celá umýt, aniž by 
se poškodila. Rychlost proudu vzduchu si každý může nastavit přesně tak, jak si 
přeje. 
 
3.5 Tvarové (kompoziční) řešení 
 
 
3.5.1 Inspirace 
Inspirací pro návrh se mi staly dva typy ventilátorů z minulého století. Jednalo se 
o období 30. a 40. let. Jedním z nich je ventilátor ve stylu Art deca, který vyráběli 
v Německu obr. (8). U tohoto ventilátoru mě zaujalo netradiční spojení konstrukce 
s podstavou. V návrhu je motor připevněn přímo na ochrannou mříž a tím získává 
celistvý tvar. Ve výsledku je ventilátor rozdělen do dvou samostatných dílů, které 
zjednodušují kompoziční řešení. Druhým stylem, který mě inspiroval, byl Streamline 
moderne, jehož prvky jsem využil při návrhu vrtule a podstavy. Použil jsem 
aerodynamický prvek na začátku vrtule, s kterým se můžeme setkat u vrtulí starých 
letadel, nebo u moderních proudových motorů. Dodává přední části, ze které 
Obr. 18 Pojistka na vrtuli  
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vystupuje vzduch, dynamický dojem a zdůrazňuje sílu vzduchu. Naopak podstava 
jakoby se proti tomuto tlaku bránila a zapírala se zadní nohou opačným směrem. 
Přední nohy pak naopak nechávají vzduch plynout kolem jako u křídel letadel.  
 
 
3.6 Barevné a grafické řešení 
 
 
3.6.1 Materiál 
V návrhu jsem potřeboval dostatečně tvrdý materiál, aby dokázal spolehlivě udržet 
motor a zároveň tlumil vibrace vznikající při jeho používání. Možné alternativy byly 
kov, dřevo nebo plast. Problémem kovu byla náročná a nákladná tvarovatelnost. 
Také zde jde o rozsáhlou plochu, kterou je potřeba pokrýt. Po použití kovu by byl 
ventilátor těžký a špatně by se s ním manipulovalo. Navíc kov s malou tloušťkou by 
lehce rezonoval a zvyšoval hluk. Druhou alternativou bylo dřevo. Tvar by se vytvořil 
lepením překližky v požadované formě. Tento postup by byl časově náročný a také 
nákladný. Při vysoustruhování z masivu by byla vysoká odpadovost. Pro vážné 
zájemce by ventilátor mohl být vyroben i ze dřeva. Pro svůj návrh jsem jako hlavní 
materiál zvolil pevný plast, který se z důvodu rychlého zpracování, tvarové 
variability a výrazného útlumu vibrací ideálně hodí na můj návrh. Další prvky na 
ventilátoru jsou kovové mřížky, které chrání před zraněním při nesprávné 
manipulaci.  
 
3.6.2 Barva 
I když se barevná složka může zdát banální, je jednou z nejdůležitějších. Správný 
výběr barev může samotný návrh shodit, nebo navýšit jeho hodnotu. V návrhu jsem 
použil bílou jakožto neutrální, čistou a rozjasňující barvu. Tato vlastnost je vítaná pro 
kopuli, díky tomu nebude působit tmavě. Také opticky zvětšuje prostor, což se hodí 
pro podstavec, jenž má působit stabilně. Druhou kontrastní barvou je červená, která 
dodává návrhu energii a dynamiku. Tato kombinace je mou nejoblíbenější. Působí na 
mě opravdu energicky a dobrým dojmem. Další barevnou kombinací je spojení šedé 
a modré, což je protipól k předchozí variantě. Tyto barvy spolu vytváří dojem 
spolehlivosti a pohody. 
 
 
Obr. 19 Barevné varianty 
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 Třetí kombinací je čistě bílá se záměrem vlastní kreativity s použitím fixů a sprejů. 
Díky tomu si zákazník i k takové věci, jako je stolní ventilátor může vytvořit vztah 
a tím si oblíbit značku výrobce a zůstat mu věrný i u dalších spotřebičů. Jméno firmy 
nebo výrobku by se mohlo umístnit na jednu z lopatek, jak vidíte na obr. (20).  
 
Obr. 21 Varianta v bílé barvě 
Obr. 22 Barevné varianty 
Obr. 20 Příklad umístění značky výrobce  
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Obr. 23 Varianta loga výrobku  
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3.7 Konstrukčně-technologické řešení. 
 
 
3.7.1 Rozměry  
Rozměry mého návrhu jsou stejné jako u většiny dnes vyráběných ventilátorů. 
Primární polokoule má průměr 260mm. Tloušťka stěny je přibližně půl centimetru. 
Čelní mřížka má tloušťku 2 mm a stejná tloušťka je použita i na vstupních dírách, 
přes které proudí vzduch. Podstava má trojúhelníkový tvar a ventilátor stojí na jeho 
vrcholech. Přibližné rozměry tohoto trojúhelníku jsou 240x200x200 mm. Rozměry 
podstavových nohou jsou 20 a 30 mm pro zadní nohu. Výška celé podstavy je 
přibližně 75 mm. Celková výška konceptu ve výchozí poloze je asi 330 mm. 
Oscilační pohyb se otáčí v rozmezí 90° stejně jako u běžných ventilátorů. Sklon 
kopule je do 30° a s přehledem pokryje požadavky běžného uživatele.  
 
3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 24 Základní rozměry ventilátoru  
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3.7.2 Technologie  
Technologie, kterou jsem použil na podstavec, spočívá ve výrobě nosných 
hliníkových žeber, na která by se připevnil samotný plastový povrch. Takto vyrobený 
podstavec by byl uvnitř dutý, umožňoval by tažení kabelů, umístění oscilačního 
pohonu a zasazení ovládacích prvků. Použitím hliníkových žeber docílíme i zvýšení 
celkové hmotnosti podstavce. Tím posuneme těžiště blíže k podložce. Výsledkem je 
stabilnější a snadněji nastavitelný ventilátor. Další díl, půlkulový mezičlánek, spojuje 
kopuli s ventilátorem a podstavou. Byl by vyroben z hliníkové kostry, která by 
dostatečně zajišťovala pevnost v kloubu a nesla samotný ventilátor. Jde o nejslabší 
místo v konstrukci, proto by se na něj měla ubírat zvýšená pozornost. Tento 
mezičlánek, kterým je zároveň veden kabel k motoru, je připevněn k polokouli 
ventilátoru sadou pojistných cvočků a několika šrouby. Na této polokouli je také 
mechanický šroub pro přitažení, kdyby při používání došlo k uvolnění a ventilátor by 
nedržel ve zvolené poloze. Šroub je umístěn uvnitř pod jedním z plastových krytů. 
Důvodem pro toto uložení je zachování čistého dojmu z návrhu. Korpus je vyroben 
z 5mm tlustého plastu. V místě připevnění motoru se stěna zesiluje, aby zaručovala 
pevnost pro uložení motoru. Ve spoji s polokoulí je veden zapuštěný drát k motoru. 
Veškeré technické části týkající se zrychlování a zpomalování motoru jsou umístěny 
v podstavci a tak odlehčují vrchní korpus. Z motoru vystupuje hřídel, na kterou je 
přichycená vrtule. Systém přichycení je na pojistných tlačítkách, pro snadné 
odjímání vrtule. Vrtule je vyrobena z plastu. Před vrtulí je uložena kovová mřížka, 
která je ke kopuli uchycena sadou 4 šroubků, chrání proti poranění. 
 
 
3.8 Rozbor dalších funkcí designérského návrhu 
 
 
3.8.1 Psychologická funkce  
Naše psychika nás podvědomě ovlivňuje při rozhodování. Nepatrné detaily nám 
napovídají, jak co funguje a k čemu slouží. V následující části se dočteme, jaké 
prvky, působící na lidskou psychiku, jsem ve svém návrhu použil. Celkové proporce 
vychází ze vzájemného navazování ve zlatém řezu, neboli vzájemný poměr 1,618. 
Tento poměr nebo jeho násobky mi pomohly při celkovém návrhu, který stojí na 
tříbodové podstavě. Vzdušný dojem je docílen odstraněním přebytečné hmoty. 
Celkové tvarování umocňuje pocit proudění vzduchu z ventilátoru. Zadní podpěra se 
jakoby zapírá proti proudu vzduchu, zatímco přední nohy plynule navazují na povrch 
pod ním. Ovládací prvek je umístěn na malém výběžku ve směru větru a netíží 
celkovou kompozici. Návrh samotného ventilátoru je pak značně industriální, 
zabalený do organické kopule. Čelní mřížka a aerodynamická, výrazná vrtule jsou 
znakem spolehlivosti a síly. Zatímco organická kopule s jemnými výřezy dodávají 
pocit jistoty a bezpečí před úrazem. Tvar může vzbuzovat dojem určitého zvířete, 
díky tomu si jej oblíbí i menší zákazníci.  
 
 
3.8.2 Sociální  
Z důvodu širokého barevného spektra od decentních kombinací, až po výrazné 
a hravé, je možné ventilátor umístit jak do dětského pokoje, tak do pracovního 
prostředí. Nerušivý tvar je blízký téměř každému. Děti si ho můžou oblíbit, protože 
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jim připomíná nějaké zvíře, či díky možností vlastní dekorace, která je vhodná u řady 
vyrobené v čistě bíle barvě. Na pracovištích pak budou převládat barvy pro toto 
prostředí vhodné, například barevná kombinace zelených, nebo modrých tlumených 
barev. Dále by zde byla možnost vytvoření obchodní politiky, kdy by se daly 
dokupovat samotné části v jiných barevných kombinacích nebo z jiných materiálů, 
docílili bychom tak nepřeberného množství kombinací. 
 
 
3.8.3 Ekonomická 
Z ekonomického hlediska se bude jednat o nákladnější výrobek. Je zde použito 
kvalitních materiálů na partie vyrobené z kovu, jako jsou mřížky, větší část výrobku 
je vyrobena z plastu. Cenu dále navýší použitá elektronika, je jí zde více, než 
u běžných ventilátorů. Stále si ale myslím, že výsledná cena se bude spíše odrážet od 
navýšení výrobce, než od výrobních nákladů. Jde totiž o designový výrobek značné 
kvality. Pro svou cenu bude výrobek spadat do vyšší střední třídy, zaměřené na 
zákazníky vyhledávající designové výrobky.  
 
 
3.9 Charakter designu 
Návrh byl koncipován jako invenční přístup k dnešním ventilátorům. Rozdílem je 
použití celistvého tvaru kopule, která obsahuje vrtuli a motor. Díky tomu je docíleno 
jemného výrazu designu, s kterým se u dnešních ventilátorů nesetkáme. Zepředu je 
vrtule dobře čitelná i přes ochranu mřížku, avšak motor není viditelný téměř vůbec. 
Díky nestandardní podstavě je docíleno vzdušnosti a odlehčení ventilátoru. Textura 
přední mřížky je zvolena k maximálnímu proudění vzduchu a ve výsledku působí 
jako předek motoru. Tím dokresluje společně s vrtulí technický ráz návrhu a dodává 
mu sílu. 
 
 
3.9.1 Přidaná hodnota  
V návrhu nalezneme funkční, i estetickou přidanou hodnotu. Hlavním přínosem 
z hlediska funkčnosti bylo přemístění oscilátoru, který byl předtím nevhodně umístěn 
za vrtulí. Esteticky je návrh dobře propracován, aniž by byla narušena funkční část. 
Ve výsledku opravdu působí jako krásný funkční předmět.  
 
 
3.8.3 
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4 ZÁVĚR 
V bakalářské práci jsem se zabýval stolním ventilátorem, který se dá použít ve 
většině prostředí. Cílem bylo vytvořit ventilátor s možností plného nastavení jak 
sklonu, tak rychlosti. Největším úskalím byla vizuální stránka celého ventilátoru. 
S ohledem na nabídku dnešních ventilátorů jsem se snažil odlišit nejen tvarem, ale 
i celým konceptem. Tím jsem se dostal k výslednému řešení, které jste viděli v mé 
práci. Jde o ventilátor zcela neobvyklý a nezaměnitelný s ostatními. Tím by byl 
snadno zapamatovatelný a došlo by k zviditelnění značky výrobce. Také jsem 
docílit přesunu oscilátoru, který byl původně umístěn neergonomicky za vrtulí do 
spodní části, bez narušení funkčnosti a celistvosti tvarového řečení. Varianty 
barevného zpracování jsou další předností, posouvající návrh do nových dimenzí. 
Myslím, že jsem zadání i cíle práce, které jsem si vytkl, splnil ve všech ohledech.  
 
 
4 
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